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CISTUS LADANIFERUS L. var . INACULATUS DUN. TROBAT PROP DE GIRONA
Cistus ladaniferus L. var . macu /atus Dun. rencontre pres de Girona




[Rebut : octubre 1975]
RESUME
On apporte une nouvelle localite cle Cistus ladaniferus L. var. macularus Dun. a Quart ( Serra de
les, Gavarres) pras de Girona . Cette espace etait connue avec certitude en Catalogne seulement de la
Serra de Collserola , pras de Barcelona.
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Cistus ladaniferus es una espec:ie molt comuna al sud i centre de la Peninsula
lberica' , on forma grans poblacions; a Catalunya, pero, les citations hi son escasses.
Trobat a l'Hospitalet de ]'Infant per FONT i QUER2, no hi ha estat retrobat, com
tampoc no tenim noticia que s'hagi retrobat a Gava (SANTPONS') ni a Cadaques
(TREMOLS' ). Com a poblacio estabilitzada i amb exemplars abundants, Cistus ladani-
ferus nomes es troba a la Serra de Collserola (Barcelona) cap a la banda d'Horta. La
que hem trobat prop de Girona correspon, en aquests moments, a la localitat mes
septentrional de Catalunya.
Es una poblacio de Cistus ladaniferus L. var. maculatus Dun. situada a uns set
quilbmetres al sud-est de Girona, dins el terme municipal de Quart, prop de la carretera
local d'Erols a Montnegre, entre els punts quilometrics 1 i 2. L'altitud del Iloc es d'uns
120 m sobre el nivell del mar, i correspon a un dels petits contraforts mes occidentals
de les Gavarres.
Hem observat que la poblacio es formada per un total de 23 a 26 exemplars i, en
alguns casos, es dificil diferenciar-ne els individus. Son exemplars no gaire desenvo-
lupats, aproximadament la meitat naesuren mes d'1 m d'alcada i no passen, en general,
d'1,5 m.
Estan repartits en una extensio aproximada de 150 m2, sobre terrenys d'esquists
silicis que surten a for als punts de mes pendent. La inclinacio varia de 0 a 350 i
l'orientacio es sud-est.
Cistus ladaniferus forma part de la brolla en un bosc molt degradat de Quercus
suber i pins: Pinus halepensis i Pinus pinea. Es la brolla habitual en aqueste-s latituds,
als llocs alterats per ]'home, formada en aquest cas principalment per Cistus monspe-
liensis, Ulex parviflonis, Lonicera etrusca, Erica arborea, Arbutus unedo, Spartium
junceum i Lavandula stoechas, citats aproximadament de mes abundants a menys, als
quals cal afegir, en aquest lloc, Cistus ladaniferus.
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Poblacions actuals de Cistus ladaniferus a Catalunya.
Peuplements actuels du Cistus ladaniferus en Catalogne.
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